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4. — obavezna upu t s tva o karakter is t ičnim minimalnim zahtjevima, koji se 
unose u proizvođačke specifikacije za mlječne proizvode. U proizvođač­
k im specifikacijama ovi bi zahtjevi trebali biti dopunjeni ili pooštreni, 
već p r ema uslovima rada u pojedinom poduzeću; 
5. — tehnološke inst rukci je o proizvodnji pojedinih proizvoda; 
6. — standardizaci ja ili obavezna uputs tva za kemijske, bakter iološke i orga-
nolept ičke metode ispit ivanja mli jeka i mlječnih proizvoda, uključivo 
ovlaštene organizacije za ta ispitivanja (eventualno s ta lna i obavezna) ; 
7. — obavezno ates t i ranje opreme mljekarskih farmi, ml jekara i specijalnih 
prodajnih uređa ja za mlijeko i mlječne proizvode, uz donošenje s tan­
darda za najmasovni ju opremu; 
8.-— zakonska zašti ta naziva,, proizvodnih procesa, karakterist ika^ izgleda i 
pakovanja za specifične vr i jedne domaće mlječne proizvode (slično k a o : 
ementa lac , roquefort , g rana i dr.), uz uvođenje domaćih naziva za s t r ane 
— zakonom zaštićene — tipove sireva. 
. • * * * 
Iz napr i jed izloženog proizlazi, da naši zakonski propisi o mli jeku i mlječ­
n im proizvodima ne obuhvaćaju svu mater i ju , a oni koji su na snazi dijelom 
su preživjeli. Takovo s tanje propisa otežava i proizvođačima i potrošačima 
pravi lnu proizvodnu orijentaciju, a inspekcijskim s lužbama prav i lan odnos 
prema proizvođačima i p roda jn im organizacijama. 
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Poslovno udruženje za mlekars tvo 
NEKI PRINCIPI POLITIKE CENA MLEKA 
U politici cena mleka nisu rešeni osnovni problemi : 
1. koju bi osnovnu cenu mleka t rebalo pr ihvat i t i i k a k a v bi s is tem formi­
ran ja o tkupno-proda jn ih cena trebalo pr imeni t i ; 
2. p remi je i regresi i 
3. odnos cena mesa p r e m a mleku. 
Osnovna cena mleka koju bi t rebalo plat i t i proizvođaču u o t k u p u mleka 
za potrebe indus t r i je ni je toliko sporna, po našem mišljenju, u kompleksno j 
problemat ic i m leka r ske industr i je , koliko mesto i značaj mleka u d ruš tveno-
ekonomskim i druš tveno-pol i t ičkim odnosima -zemlje. Mišljenja su o t o m e i 
suviše oštro pođel jena i d i jametra lno se razilaze, kako u p r inc ipu tako i u 
praksi , 
Druš tveno-pol i t ički organi gledaju na značaj mleka p rvens tveno sa soci-
ja lno-zdravs tvenog i društveno-pol i t ičkog aspekta čak i k a d a se d iskutu je o 
ceni mleka, j e r se ne mogu otet i ut isku, da mleko i njegovi proizvodi zauzimaju 
bitno mes to u i shran i savremenog čoveka. I zaista p r ema klas ičnom po re tku 
mleko dolazi i spred mesa, jaja, voća i povrća. Ovo je danas i naučno u tv rđeno 
i postoji č i tav niz dokaza o tome. Da navedemo samo neke iz naše p rakse . 
Iz s t r u k t u r e dosadašnje i shrane celokupnog jugoslavenskog s tanovniš tva 
za poslednjih deset godina, (1952/1961.) pokazalo se da i pored povećane p o ­
trošnje m l e k a od 5,3 1% na 6,6%, ona je sasvim nedovoljna, je r je deficit vel ik 
i iznosi 8,4% od poželjnog učešća od 15%. To je u isto v r e m e i najveći deficit 
u odnosu n a defici tarnost d rug ih g rupa namirnica : povrća od 2,7%, voća 0 ,8%, 
mesa 2,7%, masnoća 6,7% i jaja 1,6%. P r e m a projekcij i poželjnih e tapnih pro-
mena u s t ruk tu r i naše ishrane do 1970. godine udeo mleka i mlečnih proizvoda 
trebalo bi povećati od 6,6 na 9,6% (1). 
Posledice nedovoljne i shrane ukl jučujući i n isku potrošnju mleka, na ro ­
čito se negat ivno odražavaju na osetljive g rupe s tanovniš tva. Smrtnost odojčadi 
u našoj zemlji je još uvek visoka (82%o ü 1961.), tako da Jugoslavi ja po smrt ­
nosti odojčadi dolazi na drugo mesto u Evropi . Sličan je slučaj i u pogledu 
smrtnos t i ma le dece od jedne do četiri godine. Jugoslavi ja je na čelu tabele 
od deset anke t i ran ih zemalja u Evropi u pogledu mor ta l i t e ta od tuberkuloze. 
Iz regionalnih podataka o potrošnji mleka kod nas i poda taka iz ranglis te o 
dužini života stanovništva i ranglis te njegove uhranjenost i , se očigledno vidi, 
da su posledice najmanje u onim rejonima i r epub l ikama, gde je potrošnja 
mleka najveća- : SR Slovenija, Hrvatska , APV, Crna Gora, a najveće gde je 
potrošnja mleka najmanja. Tako npr. smr tnos t male dece od jedne do četiri 
godine na Kosmetu iznosi 13,3, Makedonij i 6,9, Bosni i Hercegovini 7,3 a u 
Sloveniji svega 1,0 od 1000 dece istog uzras ta . 
P r e m a tome, pravi lan je s tav društveno-pol i t ičkih organizacija koje sma­
t ra ju da nema podizanja s tandarda radn ih l judi bez unapređenja i shrane poje­
dinaca, porodice, kolektiva pa i čitavog naroda . Zato se mlekarska industr i ja 
podiže i tamo, gde su troškovi proizvodnje mleka očigledno visoki. Ali mleko 
se mora proizvoditi , jer to t raže pot rebe u mleku kao l judskoj hran i . 
Otuda, mleko nije samo ekonomski već isto toliko i socijalni i politički 
problem, pa čak i problem koji zadire u okvire medic inske i nutr icionist ičke 
s t ruke i kompetentnost i . Sve ovo međut im, ne znači da proizvođači mleka i 
ostale p r iv redne organizacije koje se bave p r e r adom i t rgovinom (prometom) 
mleka i mlečnih proizvoda, t reba da gledaju n a značaj m leka ,s ovih istih aspe­
kata , a na jmanje kada se radi o politici cene mleka. Dugo potenci rana i organi-
zovana proizvodnja mleka na industr i jski način uz p r i m e n u savremenih teh­
noloških procesa p re rade mleka, koji su izašli iz okvira zanatske radinosti , 
neminovno nameću određene ekonomske s tavove i odnose p rema mleku. I u 
jednom i u d rugom procesu uložene su vr lo visoke invest ic i je od kojih se t raži 
i određena rentabi lnost poslovanja i akumula t ivnos t u laganja . Za ove radne 
organizacije mleko nije više zašt i tna nami rn ica broj, jedan, već osnovna indu­
str i jska sirovina jedne određene grane . Isto tako za ove organizacije mleko 
nije ni socijalno-zdravstveni ni druš tveno-pol i t ički već samo ekonomski p ro ­
blem. 
Ovako oprečna gledanja i s talni pokušaj i da se ove razl ike i supro tna 
mišljenja, izmire i pri l ikom određivanja osnovne cene mleka, s tvaraju po 
našem mišl jenju osnovne teškoće u č i tavom sis temu pol i t ike cene mleka. Odat le 
su se pojavlj ival i i mnogi propus t i koj i su se vr lo nega t ivno odražaval i n a 
razvoj mleka r s tva uopšte. Činjenica je međut im, da se s ovakvom praksom 
m o r a p rek inu t i i povući stroga i jasno određena gran ica između socijalno-
zdravs tven ih i d ruš tveno-ekonomskih fak tora u polit ici cene mleka. Kod od­
ređ ivan ja osnovne (otkupne) cene mleka kao sirovine jedne indust r i j ske grane, 
p r e s u d n u ulogu imaju da odigraju ekonomski momen t i i one ekonomske zako­
nitosti koje određuju ekonomski položaj on ih p r i v r e d n i h organizacija koje se 
b a v e proizvodnjom ili p re radom mleka . , S d ruge s t rane , pak socijalno-zdrav­
s tveni obziri i društveno-poli t ički momen t i mogu i t r eba da nađu svoje mesto 
samo u s is temu potrošačkih, (maloprodajnih) cena ili u d rug im vidovima po­
trošnje mleka . 
Iako se sistem i pol i t ika cena unekoliko razlikuju, ukoliko se radi o razvi­
jenim ili nerazvi jen im zemljama, ili pak o zemljama koje su u toku ekonom­
skog razvoja, ipak se svi jednodušno slažu da se na osnovu cena mleka, p r e m a 
proizvođačima i pot rošačima mora gledati sa sasvim suprotn ih s t rana. Zemlje 
s jako razvi jenom mleka r skom industr i jom imaju svoje specifične sisteme cena 
mleka, koji se ne bi mogli u osnovi .primenit i i na zemlje, u kojima je. ova 
industr i ja tek u razvoju. No, to još uvek ne znači da se izvesna iskustva i 
mnoga p roverena p rak t i čna rešenja ne mogu pr imeni t i i u našim uslovima 
proizvodnje i p rometa . Ma koliko se ovi sistemi razl ikovali jedan od drugoga, 
u metodologiji i tehnici p r imene u praksi , ekonomska osnova im je zajednička. 
Naime, proizvodnja mleka, ukupno i prosečno po k rav i muzar i je vrlo visoka 
i U većini slučajeva, nacionalna tržišta t ih zemalja, ne mogu da apsorbuju sve 
viškove mleka . U t akv im uslovima proizvodnje, jednako se postavlja p i tanje 
plasmana, je r su mogućnost i za dalje povećanje potrošnje mleka i mlečnih 
proizvoda vr lo ograničene. Većina ovih zemalja ima zašt i tne cene za mleko 
proizvođača, koj ima se u osnovi reguliše nivo povećanja proizvodnje mleka, 
ali ne kroz n a b a v k u novih muznih krava , već p rvens tveno kroz povećanje 
mlečnosti po k rav i i p rodukt ivnos t i osnovnog stada. Ove se cene formira ju ne 
samo na osnovu prosečnih t roškova proizvodnje mleka, već i na osnovu p r o -
sečne os tvarene realizacije mlečnih proizvoda na domaćem i s t r anom tržiš tu. 
Apsolutni iznos osnovne zašt i tne cene zavisi dakle od fizičkog obima os tva rene 
proizvodnje, prosečnih t roškova u k u p n e proizvodnje, fizičkog obima u k u p n e 
potrošnje i s tva rne realizacije mlečnih proizvoda. 
Uočljivo je, a to je ono što je i najhi tni je i najkarakter is t ični je u č i tavom 
sistemu mleka r ske polit ike, da je realizacija konzumnog mleka na domaćem 
tržištu iskl jučena iz fonda za egalizaciju zašti tnih cena mleka. I drugo, da su 
problemi m l e k a r s t v a izašli iz okvi ra lokalnih samouprava i drugih te r i to r i j a l ­
nih organa, već . s e u g lavn im linijama rešavaju na najvišim nivoima. 
Konzumno mleko u svim zemljama, gotovo bez izuzetaka, bez obzira da li 
su razvijene ili su u toku razvoja, uživa povlašćeni t r e t m a n na domaćem 
tržištu i redovno se subvencionira u kor is t 'po t rošača . Sistem subvencioni ran ja 
se donekle razl ikuje po pojedinim zemljama, ali samo u metodologij i i t ehnic i 
p r imene i obračunavan ja . Inače, ekonomska sadržina im je ista, izvori za s u b ­
vencije isti i skoro iste kategori je potrošača se subvencioniraju. Otuda , o d r e ­
đena zašt i tna cena mleka , u odnosu n a maloprodajne cene konzumnog mleka , 
služe samo kao baza za određivanje apsolutnog iznosa subvenci ja . U s t v a r i 
subvenci jama se pokr iva razl ika između pune cene koštanja i ma loproda jn ih 
cena konzumnog mleka , koje su uvek niže. 
Koristeći ova iskustva, nama se čini da i u našim uslovima nema m e s t a da 
se govori o ekonomskoj ceni mleka, koja bi se formira la samo na osnovu 
prosečnih t roškova proizvodnje na druš tvenom sektoru, n i t i pak samo na osnovu 
kupovne moći potrošača, odnosno potražnje na tržištu. U uslovima de f ic i t a rne 
proizvodnje i vr lo niske potrošnje mleka, kakvo je stanje danas n a našem, 
t ržiš tu mleka, ekonomska cena mleka, postavl jena ma na kojoj p red loženoj 
bazi, izazvala b i ozbiljne poremećaje bilo u proizvodnji ili u p rometu . U našo j 
politici cena mleka neš to t r eba iz osnova menjat i ! N a m a se čini s ledeće: 
1. osnovnu cenu mleka u o tkupu od proizvođača t reba potpuno uskladi t i -
s ekonomskim uslovima koji vladaju u proizvodnji mleka i us lovima i n d u ­
strije za p r e r a d u mleka ; 
2. garan tovane , minimalne o tkupne (zaštitne) cene mleka, t reba određivat i na 
osnovu prosečnih troškova proizvodnje, određene produkt ivnos t i grla, ukupne 
proizvodnje mleka , i kval i te ta mleka, a even tua lno i diferencirano p rema 
proizvodnim uslovima pojedinih regija. Ove cene t rebalo bi da važe za sve 
proizvođače mleka, kako za društveni sektor t ako i za mleko proizvedeno u 
kooperaciji ili od s t rane samostalnih proizvođača; 
3. maloprodajne cene konzumnog mleka pr i lagodi t i s tvarn im po t rebama 
i kupovnoj moći potrošača. Razliku između maloproda jne cene konzumnog 
mleka i p u n e cene koštanja ovog mleka u mlekar i , pokr iva t i subvenci jama na 
tere t potrošačkih komuna. 
Premije, regresi i subvencije 
Premi je i regresi u suštini su promaši l i svoj osnovni cilj, jer nisu dovoljno 
s t imulat ivno delovale na proizvođače mleka, da proizvode onakav kval i te t 
i postignu onu rentabi lnos t poslovanja, koja bi mlekarsko j industr i j i obezbedila 
po t rebnu ekonomičnost poslovanja. P r e m a postojećem sistemu, visina premija 
se odmerava tako, da proizvođačima pokr i je raz l iku između ga ran tovane 
o tkupne cene i pune cene koštanja mleka, a regres ima raz l ika između g a r a n ­
tovane o tkupne cene i pune cene prerađivača , ( t roškova prerade) i p rometa 
u maloprodaji . 
U osnovi je pogrešna politika, koja ide za t im, da se p remi jama i regres ima 
rešava ekonomika proizvodnje mleka. P remi je imaju jedins tveni cilj i one su 
in s t rumena t industr i je za p r e r adu mleka, s pomoću kojih se obezbeđuju g a r a n ­
tovane količine kval i te tnog mleka. P r e m a tome, s is temom premiran ja t reba 
da se reši : 
1. obezbeđenje dovoljnih količina mleka, regionalno i sezonski p r e m a ka ­
paci te t ima industr i je i 
2. poboljšanje kval i te ta mleka p rema zah tev ima ren tab i l i te ta industr i je za 
p re radu . 
P remi je za poboljšanje kval i te ta mleka daju se proizvođačima kako za h i ­
gi jensku i spravnos t mleka tako i za određeni hemi jsk i sas tav mleka. Ide se čak 
i tako daleko da se sveže mleko u pogledu hemi jskog kva l i te ta razvrs tava na 
klase A, B i C, (3). Zašt i tne cene se odnose na mleko k lase »B« kao s tandardnog 
kval i te ta , koje služi i kao baza za određivanje visine premije . S t anda rdn i 
kval i te t se odnosi- kako na sadržaj mlečne mas t i t ako i n a ukupn i sadržaj suve 
mater i je . Neke zemlje, kao što je npr . Holandi ja 'U us lovima za plaćanje mleka 
p r ema kval i te tu , posebno premirä ju i sadrža j p ro te ina . Za kval i te t mleka 
ostalih k lasa daju se tzv. »plusne« ili »minusne« premi je . . ' 
Količinske premije daju se za u n a p r e d g a r a n t o v a n e isporuke mleka po 
pojedinim re jonima proizvodnje i po sezonama. Visina ovih premi ja je, m e đ u ­
t im, tako odmerena da su one postale odličan ekonomski ins t rumenat , s p o ­
moću kojeg se vrži s inhronizovanje kapac i te ta u proizvodnj i p rema zahtevima 
o tkupa i planovima, p re rade po asor t imanima mlečn ih proizvoda po mleka­
rama . Ove premije imaju još jedan vrlo važan zada tak . Naime, da eliminišu 
reonske razl ike u cenama i oš t re sezonske vari jaci je u proizvodnj i i t roškovima 
ove proizvodnje. 
U Engleskoj je ovakav sistem p remi ran j a otišao najdal je i već 1961/62. 
p reko 94°/o u k u p n i h količina mleka za po t rošn ju u svežem stanju,, je o tkupl jeno 
od tes t i ranih k r ava na tuberkulozu. Po red n a v e d e n i h p remi ja ovde se p r a k -
t ikuju i posebne premi je za unapređenje sistema h lađenja i sakupl janja mleka 
od proizvođača, (za ohlađeno mleko koje se može otkupl j ivat i i svaki drugi dan 
posle muže). Proseene p remi je u 1961/62. iznosile su 3,10 d/l (1,6 d/galon). U 
istom per iodu dato je n a ime subvencija za konzumno mleko jedanaest pu ta 
više u u k u p n o m iznosu (3). Subvencije su visoke i u drugim zemljama. U Ho-
landiji su iznosile 1960. 8,7'% (3,03 cents/1) od maloprodajne cene konzumnog 
mleka, a u Nemačkoj (Saarbrücken-u) 10% (3,5 pf) od cene proizvođača (4). 
In te resan tno je napomenu t i da se iznosi za premije iz godine u godinu 
smanjuju, dok se subvenci je napro t iv stalno povećavaju. To je i normalno, jer 
se kroz povećanu potrošnju, odnosno promet, t raži dvost ruko rešenje : bolji 
p lasman viškova proizvodnje i bolji uslovi za rentabi ln i je poslovanje indu­
str i je za proizvodnju i p r e r a d u mleka. Ovaj ekonomski zakon ü svemu važi 
i za zemlje u razvoju, kao što je Jugoslavija, ukoliko se odnosi na mleka r sku 
industr i ju . Kod n a s se ne postavlja pitanje p lasmana viškova robe za koju 
mora da se t raže tržišta, ali t reba voditi r ačuna o potrošnj i konzumnog mleka, 
čiji je p lasman d i rek tno vezan za visinu ličnih pr imanja , odnosno kupovnu 
moć potrošača. Koefici jenat elastičnosti t ražnje konzumnog mleka je nešto 
ispod jedan (0,86) što znači da se potrošnja povećava proporcionalno s poras tom 
dohotka. Zbog niske kupovne moći potrošača vrlo lako može doći do pr iv idne 
zasićenosti n a t ržiš tu. Tako s tvorena »mlečna kriza« mogla bi da se vrlo n e ­
gat ivno odrazi n e samo na s t r u k t u r u ishrane s tanovništva, već i na samu p ro ­
izvodnju mleka . U tom pogledu je vrlo poučan p r imer g rada Pi t t sburga , koji 
je. pu t em, jednog dobro razrađenog dugogodišnjeg p rog rama od 20 godina do­
kazao, »da n e m a povećane potrošnje konzumnog mleka po glavi potrošača, sve 
dok se poli t ika cene ne pr i lagodi pr ihodima potrošača«, (5). 
Iznos subvencija , samo za konzumno mleko, konkre tno u naš im uslovima, 
zavisit će od raz l ike između iznosa propisanih, ga ran tovan ih min imaln ih cena 
u otkupu, koje bi bi le na nivou ekonomskih cena u proizvodnji , i ma lopro ­
dajnih cena za potrošača, koje bi takođe bile na n ivou ekonomskih cena u 
preradi . U krajnjoj liniji to će zavisiti od ekonomske moći potrošačkih komuna , 
t j . od nj ihovih soci ja lno-zdravstvenih fondova i budže tsk ih mogućnost i i po ­
l i t ike uopšte. Po l i t iku subvenci ja bi bezuslovno t rebalo povezivat i sa svim 
vidovima socijalne pomoći, uključujući tu i p rog ram školskih kuhinja , dečji 
dodatak, đeo s t a rosn ih penzi ja i si. 
Sistem p remi ja i subvencija, p rema tome, ne stoji u di rektnoj vezi s 
poli t ikom ga ran tovan ih , zašt i tnih cena mleka a na jmanje s t roškovima p r o ­
izvodnje mleka , koji s luže kao baza za s tvarno sagledavanje ekonomskih cena 
mleka kako u proizvodnj i tako i potrošnji . P remi je idu n a te re t indus t r i je i 
ulaze u t roškove proizvodnje, jer joj obezbeđuju bolj i rentabi l i te t , a subven­
cije pak n a t e re t potrošnje i potrošačkih fondova. 
Odnos cena mesu prema mleku 
U toku 1957/1958. godine odnos maloprodajn ih cena mleko—meso je 1:6.6: 
u tom je razdobl ju došlo po prv i p u t do znatnog remećenja par i t e ta ma lop ro ­
dajnih cena mesa i mleka , uspostavljenog još 1939. godine na odnos 1 :4 ,3 . 
Upravo u to v r eme , 1959. godine zabeležen je i prvi postepeni pad u k u p n e p r o ­
izvodnje mleka . Taj se odnos sve više i više remetio u kor is t cena mesa, t ako 
da je k ra jem prošle godine iznosio na beogradskom tržiš tu kao 1 :11,4 r a č u ­
najući na cene goveđeg mesa. To je konkre tno značilo da se 1939. godine 
za j e d a n k g g o v e đ e g m e s a m o g l o k u p i t i 4,3 l i t r a m l e k a , a v e ć 1958. g o d i n e 
6,6 l i t a r a . M e đ u t i m , u t o k u 1964. g o d i n e i - s v i h 11,4 l i t a r a m l e k a . P o g o r š a v a n j e 
p a r i t e t a m a l o p r o d a j n i h c e n a m e s a i m l e k a , a n a š t e t u m l e k a n a s t a v l j a se i d a l j e 
i s v e b r ž i m t e m p o m , t a k o d a j e k r a j e m 1964. u o d n o s u n a i s t i p e r i o d 1963. i z r a ­
ž e n o u p r o c e n t i m a r a s t a i znos io 4 2 % k o d g o v e đ e g i 4 0 % k o d j u n e ć e g m e s a . 
I o d n o s m a l o p r o d a j n i h c e n a h l e b a i m l e k a j e t a k o đ e p o r e m e ć e n u k o r i s t 
h l e b a . S t a r o j e p r a v i l o , d a su m a l o p r o d a j n e c e n e h l e b a i m l e k a b i l e n a i s t o m 
n i v o u . T o je, b i l o i p r e r a t a i d u g o p o s l e r a t a . D a n a s m e đ u t i m t o n i j e s l u č a j 
n a b e o g r a d s k o m t r ž i š t u , č a k i p o s l e n a g l o g p o v e ć a n j a c e n e m l e k a o d 76 n a 100 
d/ l , k o j e j e u s l e d i l o p r e d v a m e s e c a , ( h i e b 108 a m l e k o 100 d k g / l ) . 
D a n a v e d e m o još j e d a n i n t e r e s a n t a n p o d a t a k . N a i m e , 35—40 g b e l a n č e ­
v i n a a n i m a l n o g p o r e k l a , s t a j u po p r o s e č n i m c e n a m a u B e o g r a d u , a k o se u n e s u 
m e s o m (1 k g = 1500 d) o k o 300 d, j a j i m a (1 j a j e = 40 d) o k o 240 d, r i b o m 
(1 k g = 600 d ) o k o 120 d, a m l e k o m (1 1 = 100 d) s v e g a 100 d i n a r a . O d o v a k v e 
p o l i t i k e c e n a m e s a i m l e k a t r e b a l o j e o č e k i v a t i s a m o o n o do č e g a j e i doš lo , 
d a j e p r o i z v o d n j a m l e k a u 1963. p a l a za 12% s r a z m e r n o p o r a s t u b r o j a s t a n o v ­
n i k a . A k o se s v e m u o v o m e d o d a i u t i c a j s i s t e m a p r e m i j a za t o v p o d m l a t k a za 
k l a n j e i i n s t r u m e n a t a za izvoz u ž i v o m s t a n j u i i z v o z m e s a , o n d a n i j e t e š k o doć i 
do z a k l j u č k a , z a š t o se r e š e n j e za p o v e ć a n u p r o i z v o d n j u m e s a n i j e t r a ž i l o k r o z 
p o v e ć a n u p r o i z v o d n j u m l e k a . 
P o l i t i k a c e n e m l e k a j e o r g a n s k i p o v e z a n a s a c e n o m m e s a . Č i n j e n i c a j e d a 
c e n a k o š t a n j a m l e k a r e z u l t i r a iz t r o š k o v a z a o d g a j i v a n j e t e l a d i do 7 d a n a , 
p r i r a s t a o d r a s l i h g r l a , ( k r a v a i b i k o v a ) i v r e d n o s t i s t a j n j a k a . O t u d a se k a o n u ž n o 
n a m e ć e , d a se p l a n o v i o p r o i z v o d n j i m e s a i m l e k a u s k l a d e i d a se u s p o s t a v e 
p r a v i l n i o d n o s i c e n a u s k l o p u j e d n e d u g o r o č n e p o l i t i k e . 
P o s t o j e m n o g o b r o j n e s t u d i j e i ob i l j e u l i t e r a t u r i o b j a v l j e n i h p o d a t a k a , k a o 
i n a š a i s k u s t v a p o s l e d n j i h g o d i n a , k o j a t a č n o u k a z u j u k a k v e b i o d n o s e c e n a 
m e s a i m l e k a t r e b a l o p r i h v a t i t i . P r i h v a ć e n e o d n o s e , k a o p r a v i l n e , t r e b a l o b i 
u z i m a t i u o b z i r i p r i l i k o m o d r e đ i v a n j a g a r a n t o v a n i h o t k u p n i h c e n a m e s a i 
m l e k a . 
I m a p u n o p r i g o v o r a n a r a č u n p o l i t i k e c e n e m l e k a i r a z v o j a m l e k a r s k e i n ­
d u s t r i j e . N a i m e , z a š t o se i o v a i n d u s t r i j a n i j e r a z v i j a l a p o p u t k l a n i c a i k l a n i č n e 
i n d u s t r i j e i p o t p u n o se o r i j e n t i s a l a n a i zvoz , b e z o b z i r a n a p o t r e b e d o m a ć e g 
t r ž i š t a . I č i n j e n i c a j e d a se m l e k a r s k a i n d u s t r i j a . u p o s l e r a t n o m r a z v o j u m n o g o 
v i š e o r i j e n t i s a l a n a z a d o v o l j e n j e p o t r e b a d o m a ć e g t r ž i š t a , a s a s v i m n e z n a t n o 
n a i zvoz , s a m o s p o v r e m e n i m v i š k o v i m a . M e đ u t i m , t o j e p o n a š e m m i š l j e n j u , 
i d o v e l o d o t o g a , š to i z g l e d a p a r a d o k s a l n o , a l i j e č i n j e n i c a , d a s a d a k l a n i c e i 
k l a n i č n a i n d u s t r i j a v i š e i n s i s t i r a j u n a p r a v i l n o m r e š e n j u o d n o s a c e n a m e s a 
i m l e k a , n e g o m l e k a r s k a i n d u s t r i j a , j e r o n i k a ž u : » p o k l a s m o s t o k u i n e m a m o 
v i š e m e s a , z a t o š t o n i j e r e š e n o p i t a n j e c e n e m l e k a « . 
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